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La tesista, Br. Yovana Paredes Vargas, profesional del área de educación 
secundaria y técnico productiva. A lo largo de mi desarrollo profesional he 
participado en múltiples ocasiones en la elaboración, implementación, desarrollo, 
seguimiento y auditoria de proyectos productivos y educativos de carácter social 
tales como Promoción Laboral PROJOVEN (8 convocatorias), y Desarrollo de 
habilidades productivas para poblaciones vulnerables IDESI – BID. He podido ser 
testigo de los denodados esfuerzos (no siempre con los resultados esperados) de 
los jóvenes de escasos recursos económicos en Lima, por conseguir 
oportunidades laborales e insertase en el mundo del trabajo. 
 
Consciente de que el problema de la inserción laboral de los jóvenes de 
escasos recursos económicos en la ciudad de Lima, es álgido y conlleva en el 
tiempo a la generación de serios problemas sociales. Realizo mis mejores 
esfuerzos para llamar a la reflexión sobre el tema, de acuerdo a mi experiencia y 
conocimientos técnicos acumulados en la materia. Soy una convencida de que 
solo una real labor de la función educadora del Estado puede desarrollar las 
habilidades técnicas productivas de estos jóvenes y proveerles de las condiciones 
competitivas para su inserción laboral 
 
Por último, permítaseme parafrasear al prestigioso educador brasileño 
Paulo Freire (1969), cuando nos llama al entendimiento real de nuestra labor al 
educar y nos dice:   “Que lejos está la escuela con su –Mi mama me ama- de 
aquel que ha tenido un duro día de trabajo y aún más lejos de aquel que 
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El estudio tuvo como finalidad, la descripción, el detalle, el análisis y la evaluación 
del proceso de inserción laboral de los jóvenes de escasos recursos económicos 
de la ciudad de Lima y la problemática generada a partir de una educación básica 
que no identifica y no prepara a los jóvenes en situaciones vulnerables (pobreza)  
para la vida laboral. 
 
La educación en nuestro país, bajo el concepto primordial de “igualitaria” no 
es equitativa, ya que hay necesidades específicas (sobre todo de los sectores 
vulnerables)  que no son satisfechas y que, por lo tanto, genera desigualdad en 
las oportunidades educativas y laborales.  La función educadora del estado debe 
estar en capacidad de caracterizar y distinguir las necesidades educativas de 
cada sector para poder ofrecer “formas” de educación según sus necesidades. 
 
Los jóvenes de escasos recursos económicos, en la mayoría de los casos 
están en la necesidad de trabajar a muy temprana edad, lo que origina el 
abandono de sus estudios, sin culminar al EBR lo que va a marcar su futuro en 
forma negativa, ya que esto limita su desarrollo educativo y su   inclusión social 
determinando en muchos casos a que pasen a formar parte de las futuras clases 
socio-económicas D y E. 
 
 
Palabras Clave: Educación técnico productiva, equidad educativa, inserción 
laboral, jóvenes de escasos recursos económicos, exclusión social, entorno social 














The study aims at the description, detail, analysis and evaluation of the process of 
employment of young people with limited economic resources of the city of Lima 
and the problems generated from a basic education that doesn’t identified and 
doesn’t prepare young people in vulnerable situations (poverty) for working life. 
 
Education in our country, under the basic concept of "equality" is not 
equitable; because specific needs (especially of vulnerable sectors) are not met 
and, therefore, creates inequality in educational and employment opportunities. 
The educational role of the state should be able to characterize and distinguish the 
educational needs of each sector to provide "forms" of education as needed. 
 
Young people with limited economic resources, in most cases are in the 
need to work at an early age, causing the abandonment of their studies, without 
finishing the EBR which will mark their future in a negative way, as this limits their 
educational development and social inclusion, which determines in many cases if 
they will become part or not of the future socio-economic classes D and E. 
 
Keywords: productive technical education, educational equity, employment, low-
income youth, social exclusion, social environment of the learner, development of 







La presente investigación trata sobre la problemática de la inserción laboral de los 
jóvenes de escasos recursos económicos y centra su análisis en la educación 
técnica productiva como uno de los factores que pueden, de alguna forma, dar un 
sentido de equidad a la educación brindando las oportunidades necesarias a los 
jóvenes con las características mencionadas. 
 
Se considera importante resaltar que es imperativo que el Estado Peruano 
implemente y genere, desde su función educadora, las condiciones necesarias 
para que los jóvenes en situaciones vulnerables encuentren alternativas de 
formación para romper el “círculo vicioso de la pobreza”. 
 
Se inicia el estudio con el primer capítulo que describe la problemática y la 
iniquidad en la educación en el Perú, que ocasiona un serio problema para que 
los jóvenes de escasos recursos económicos puedan insertarse en el mundo 
laboral, llevándolos muchas veces a situaciones de riesgo físico, moral y 
psicológico. De igual forma se presenta un análisis cuantitativo de la realidad 
socioeconómica de Lima, a través del tiempo, para poder visualizar el contexto de 
la realidad problemática de nuestra capital, con sus profundas diferencias entre 
clases sociales. 
 
El segundo capítulo relaciona la juventud vulnerable de Lima, con la 
“inserción social y laboral”, la importancia de aportar a la familia, al barrio, al 
entorno, el sentirse útil a la comunidad, la necesidad de aceptación. Se resalta el 
esfuerzo de estudiar y comprender el fenómeno, la inclusión de estos jóvenes al 
mundo de los adultos a temprana edad, llevados a cabo por instituciones públicas 
y privadas nacionales e internacionales. 
 
El capítulo tercero describe el enfoque de la investigación, la metodología 
adoptada, detalla la organización, las actividades, las formas y los procesos 






Finalmente, en el cuarto y quinto capítulos se propone conclusiones y 
recomendaciones producto de un análisis concienzudo de toda la información 
recopilada, de las opiniones vertidas por los expertos, de la experiencia de la que 
suscribe y de la confrontación de lo teórico con la realidad, con la finalidad de que 
en nuestro país, lo jóvenes de escasos recursos económicos encuentren en la 
educación una verdadera opción para tener un futuro mejor. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
